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PAMBOLUS OBLONGISPINA PAPP, 2000 (BRACONIDAE: 
PAMBOLINAE), PRIMER REGISTRO PARA MÉXICO
Coronado Blanco, J. M. & Ruiz Cancino, E. 2013.Pambolus oblongispina Papp, 2000 (Braconidae: 
Pambolinae), first record in Mexico. Acta Zoológica Mexicana (n. s.), 29(2): 458-461.
ABSTRACT. Braconidae is one of the insect families with more diversity in the world. Pambolinae is 
one of the most distinctive subfamilies because the spines present on the propodeum. In this note, Pam-
bolus oblongispina Papp is a new record for Mexico, collected in the State of Tamaulipas. This species 
was previously known only from Honduras.
Pambolus Haliday, 1836 es un género con 44 especies válidas en el mundo (Yu et 
al., 2012; Martínez et al., 2012). Actualmente son reconocidos dos subgéneros:Pam-
bolus, el subgénero tipo, que incluye todas las especies con alas reducidas que no 
alcanzan el ápice del metasoma, y el subgénero Phaenodus, que agrupa a todas las 
formas macrópteras y con venación distintiva (Braet & van Achterberg, 2003; van 
Achterberg & Braet, 2004). En la Región Neotropical, el género Pambolus incluye 
14 especies descritas que se distribuyen desde Honduras y Jamaica hasta el norte de 
Argentina (Yu et al., 2012; Martínez et al., 2012). En la Región Neártica sólo se ha 
registrado una especie en Estados Unidos, Pambolus (Phaenodes) americanus (Ash-
mead, 1892), de Florida, Kansas y Nueva York (Yu et al., 2012). En México, el gé-
nero Pambolus ha sido registrado para los estados de Campeche, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán (González et 
al., 2003; Flores, 2009; García et al., 2010). Sin embargo, ninguna especie descrita 
de este género ha sido reportada para el país.
El origen de este hallazgo científico se suscitó al catalogar géneros y especies de 
avispas bracónidas en el Museo de Insectos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias 
de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (MIFA), donde se encontraron seis es-
pecímenes de la subfamilia Pambolinae y del género Pambolus; tres pertenecen a P. 
oblongispina Papp, 2000 mientras que los tres restantes probablemente representan 
una especie no descrita de Pambolus, todos depositados en el Museo de Insectos 
indicado en Cd. Victoria, Tamaulipas, México. La determinación taxonómica de los 
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especímenes se hizo con la literatura más reciente para las especies neotropicales 
de Pambolus (Papp, 2000; Braet & van Achterberg, 2003; van Achterberg & Braet, 
2004).
Las características distintivas de P. oblongispina son: presencia de un par de es-
pinas largas en el propodeo, tan largas como el basitarso de la pata anterior, cabeza 
esculturada, cara transversalmente rugulosa-rugosa, vértice alrededor del campo oce-
lar estriado y sien pulida; propodeo transversamente rugoso con una distintiva areola 
basalis; primer terguito fuertemente ensanchado en la parte posterior, su estriación 
fuerte; cuerpo oscuro, su fondo color negro con un patrón pardo oscuro; flagelómeros 
20-26 blancos; la hembra mide 4 mm. Se distingue de P. longicornis (Enderlein) ya 
que en esta especie el par de espinas del propodeo son cortas (Papp, 2000). Se dis-
tingue de P. duplotaeniatus Braet & van Achterberg, 2003, P. granulatus Braet & 
van Achterberg, 2003 y de P. microstriatus Braet & van Achterberg, 2003, ya que en 
estas tres especies la antena presenta una banda basal blanca en adición de una banda 
Figura 1. Pambolus oblongispina Papp, 2000. Nótese las grandes espinas propodeales y la banda 
subapical blanca en las antenas.
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subapical blanca mientras que P. oblongispina sólo presenta esta última (Braet y van 
Achterberg, 2003). Van Achterberg y Braet (2004) describieron dos especies nuevas 
de Argentina del subgénero Pambolus con alas reducidas mientras que P. oblongis-
pina pertenece al subgénero Phaenodus, con alas bien desarrolladas. Las dos nuevas 
especies descritas de Jamaica (Martínez et al., 2012) difieren por sus espinas propo-
deales blancas (P. albospina Martínez, Ceccarelli & Zaldívar, 2012) y por la presen-
cia de un solo segmento flagelar blanco en la banda sub-basal (P. rastafari Martínez, 
Ceccarelli& Zaldívar, 2012) mientras que en P. oblongispina las espinas propodeales 
no son blancas y en la antena presenta una banda subapical blanca.
Material examinado: Pambolus (Phaenodus) oblongispina Papp, 2000 (Fig. 1): 
México, Tamaulipas, Cd. Victoria, Río San Marcos, yerbas, 320 msnm, 28-IX-2011, 
E. Ruíz Cancino (3 hembras).
Distribución: Honduras - Neotropical (Papp, 2000; Yu et al., 2012). Nuevo regis-
tro para México (Tamaulipas).
Esta es una pequeña contribución al conocimiento de la fauna de Braconidae de 
México.
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